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Name 
State of Maine 
Of:f'ice of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGI STRATION 
... 9~~r/.. ... Ma i ne 
. . Date ~ - .l,J.. , . . 1940 
. u4. .(f.~ .&.w.:t.~ ...... .. ...... . 
Street Address ••••• ~tf".~~~~- -~ ··· ····· ········· 
City or Town ••••••• • •• ~ . .................... , ..... . 
How long i n United Stat es l?~ ... How long in Maine /~f'W 
Born i n ••• ~~a-:i.A ......... .. .. Date of Bir~.{:(_9tJ f 
If marri6 d , how manr children ~ • • • Occupation(/ • • • • • • • , ••• ~£AA.-
Name of empl oyer •• • . #w .. . 1;r:. .~~---~···· ··· 
(Present or~) v _ 
Address of employer •• ~-. • ~~- •••• • •••••••• 
Englishr:J4", ,Speakr, ••. ~Readp-M, ... ,Write/. ff. ..... ,,, 
Other lang~ges ••.. ~ • • •. •• ••••••• . • • .•.••.••. . •.••••• 
Have you made application for citizenship ?~ -~~~J.t{~~ 
Have you ever had military servi ce ? , '(7:-?f., . , , .. , .. , , ... , . , ... 
If so , where? •• (f.~~ ..... Whcn ?.l.7.-k?.-:.~.r.~?.:. 
Signature O~.d..dk1~~ 
Witness 
